

















	Прошу Вас допустити мене до вступних конкурсних іспитів в аспірантуру з відривом (без відриву) від виробництва із спеціальності: 
__________________________________________________________________
(шифр та повна назва наукової спеціальності)

Мною складені іспити кандидатського мінімуму:
Іноземна мова (англійська/німецька/французька) з оцінкою _______________
Філософія 							  з оцінкою ________________
Спеціальність 						  з оцінкою ________________
Маю наукових праць _______________, патентів ______________.
Прошу зарахувати в якості вступних іспитів оцінки, отримані мною при складанні іспитів кандидатського мінімуму.

В гуртожитку маю потребу (не маю потреби).






Ректору Харківської національної академії міського господарства професору Шутенку Л.М.
_______________________
(посада, _______________________ найменування організації)
_______________________




заклад та рік закінчення)
_______________________



